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灰茶褐色砂質土① 16 黒褐色砂質土② 剛
4m 8 黒褐色砂質土①（遺構埋土） 17 茶褐色砂質土 跡
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4 炭混暗茶褐色砂質士 22 砂混茶褐色土②
5 砂混濃茶褐色土① 23 明黒褐色土
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15 炭混明黄褐色土 33 褐色土
16 砂混黄茶褐色土① 34 砂混黒褐色土②，
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